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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертация посвящена исследованию творчества художника Василия Васи-
льевича Владимирова (1880–1931), рассмотренного в контексте художественных 
явлений и культурно-исторических событий России конца XIX – первой трети   
XX в. 
Актуальность исследования. Исследование наследия русского модерна и 
символизма, в полной мере начавшееся лишь в 1970-е гг., продолжается до сих 
пор. 1990-е гг. стали временем открытия забытых имен в русском искусстве начала 
XX в. Одним из них стало имя В. В. Владимирова: его работы из собрания Госу-
дарственного Русского музея (ГРМ) экспонировались в 1996 г. на выставке «Сим-
волизм в России», а в 1999 г. была опубликована статья Ю. Б. Демиденко, посвя-
щенная его биографии и творчеству. В целом наследие Владимирова остается мало 
изученным в силу своей разрозненности, а между тем, его творчество несомненно 
представляет научный интерес. Введение в искусствоведческий оборот произведе-
ний, которых еще не было в поле внимания исследователей, а также анализ работ, 
уже фигурировавших в публикациях о художнике, позволит составить наиболее 
исчерпывающую картину его творчества и вписать его в историю русского искус-
ства конца XIX – первой трети XX в. 
Контекст творчества В. Владимирова позволяет обратиться к вопросу о сти-
листических разновидностях модерна и его символистском образном наполнении, 
а также определить расстановку художественных сил в детской книжной графике 
1920-х гг., к которой в этот период обратился Владимиров. Как неоднократно от-
мечали исследователи, стиль эпохи нельзя увидеть, ограничиваясь примером твор-
чества выдающихся мастеров того или иного периода. В то время как пример Вла-
димирова позволяет проследить некоторые из направлений, в которых развивалось 
русское искусство указанного периода, и, в частности, акцентировать излюблен-
ные темы и мотивы художников модерна 1900-10-х гг. и детских книжных иллю-
страторов 1920-х гг. 
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Степень изученности проблемы.  Самое раннее поступление в музейный 
фонд работ Василия Владимирова – это передача им самим двадцати пяти гравюр 
в Музей изящных искусств (сегодня – ГМИИ им. А. С. Пушкина) в 1920-е гг. По-
сле смерти художника в 1931 г. его имя было почти забыто, часть работ пропала во 
время войны. В 1969 г. его сын В. В. Владимиров, преподававший на художе-
ственно-графическом факультете Ленинградского государственного педагогиче-
ского института им А. И. Герцена, организовал там выставку «В. Владимиров 
(1880–1931). Художник, исследователь, теоретик и популяризатор». Одновременно 
он передал Русскому музею двадцать гравюр, датируемых 1906–1911 гг., а сотруд-
ник музея В. Наумов начал работу по систематизации сведений о художнике.        
В 1975 г. два эскиза обложек детских книг, выполненных Владимировым в 1925 г. 
для издательства «Радуга», были приобретены музеем у С. В. Поляковой – дочери 
журналиста Полякова, помощника основателя издательства «Радуга» Льва Клячко. 
В 1981 и 1989 гг. жена сына Владимирова Тамара Герасимовна Чистякова переда-
ла коллекцию рисунков и акварелей 1900-х гг., а также альбом зарисовок 1901 г. и 
два офорта в собрание Вологодской областной картинной галереи (ВОКГ).  
Имя Василия Владимирова встречается в научных работах, посвященных 
литературе Серебряного века, в частности жизни и творчеству Андрея Белого. Там 
он фигурирует как один из близких друзей поэта в годы студенчества и один из 
участников кружка тогда еще будущих «аргонавтов».   
Интерес к художественному наследию Владимирова возобновился благодаря 
выставке 1996 г. «Символизм в России» в Русском музее, где были представлены 
его акватинты. Например, известный зарубежный исследователь русского Сереб-
ряного века Дж. Боулт приводит имя Владимирова в ряду художников несомнен-
ного таланта, которыми пренебрегали вплоть до 1990-х гг., когда они заняли свои 
законные места в пантеоне русской культуры XX в.: Б. Анисфельда, В. Денисова, 
М. Фармаковского, Н. Калмакова, Вс. Максимовича, В. Масютина, В. Замирайло. 
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Первым наиболее полным описанием жизни и творческого наследия Влади-
мирова стала статья Ю.Б. Демиденко (1999), где собраны воедино разрозненные 
факты его биографии, включая и поздний период, и где Владимиров представлен в 
первую очередь как художник сборника стихов Александра Блока «Стихи о Пре-
красной Даме». В своей книге «Символизм в русском изобразительном искусстве» 
О. Ф. Петрова посвятила Владимирову (наряду с Анисфельдом и др.) один из раз-
делов главы «Забытые художники»; в нем она привела краткий стилистико-
семантический анализ некоторых из гравюр начала 1910-х гг. из собрания Русско-
го музея.  
В 2005 г. журнал «Антикварное обозрение» опубликовал статью о Владими-
рове Л. Вострецовой, что было связано, по словам автора, с появлением на анти-
кварном рынке части архива художника. В эти годы работы Владимирова фигури-
ровали на различных аукционах и салонах антиквариата (в частности, салоне Ан-
тикварные сезоны в Санкт-Петербурге, галерее Леонида Шишкина в Москве).       
В 2012 г. внук Владимирова передал оставшуюся часть работ из семейного архива 
молодому художнику и коллекционеру Ивану Чемакину; некоторые из этих работ 
разошлись дальше через антикварные салоны и аукционы (в частности, Дом анти-
кварной книги «В Никитском» в Москве) и дальнейшая их судьба неизвестна.  
Объект исследования – русское искусство и художественные направления 
конца XIX – первой трети XX в.  
Предмет исследования – творческая деятельность и наследие В.В. Влади-
мирова.  
Цель работы – осуществить комплексное искусствоведческое исследование 
творческой деятельности и наследия В.В. Владимирова в контексте развития рус-
ского искусства и художественных направлений конца XIX – первой трети XX в. 
Задачи исследования: 
• Обозначить проблемные поля соотношений между стилистическими направ-
лениями в русском искусстве: неоромантизмом и модерном на рубеже XIX–
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XX вв., символизмом и модерном в искусстве 1900–1910-х гг., мирискусни-
чеством и конструктивизмом в детской книжной графике 1920-х гг. 
• Выявить, систематизировать и ввести в научный оборот новые сведения о 
жизни и творчестве В.В. Владимирова.  
• Исследовать и охарактеризовать творческую деятельность и искусство      
В.В. Владимирова. 
• Проанализировать стилистические и семантические особенности графики 
В.В. Владимирова. 
• Уточнить описания произведений В.В. Владимирова из частных и музейных 
собраний. 
• Проанализировать теоретические сочинения В.В. Владимирова. 
• Выявить ключевые мотивы и темы в искусстве модерна 1900-1910-х гг. и дет-
ской книжной графики 1920-х гг. и в соответствии с ними провести сравне-
ние между работами В.В. Владимирова и произведениями его современни-
ков. 
Источники исследования. Художественные материалы исследования – 
произведения В.В.Владимирова из фондов российских музеев и частных коллек-
ций. Что касается литературных материалов, имя Василия Владимирова часто 
всплывает в мемуарах Андрея Белого, посвященных 1900-м гг.: в книгах «Начало 
века» и «Между двух революций». Для понимания художественной философии 
Владимирова важное значение имеют его собственные публикации в журналах 
«Северное сияние» и «Душеполезное чтение». Частичное представление о количе-
стве и тематике произведений художника в 1900-1910-е гг. дают каталоги выста-
вок Московского товарищества художников, в котором Владимиров состоял в 
1902-1919 гг., каталог выставки «Художники Москвы – жертвам войны» 1915 г. и 
др. Редкие критические заметки о его художественной деятельности можно найти 
в журнале «Аполлон». В Российском государственном архиве литературы и искус-
ства (РГАЛИ) есть лишь обрывочные малоинформативные материалы (мюнхен-
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ский адрес В. В. Владимирова в книге адресов матери Андрея Белого; переписка 
Владимирова в качестве секретаря Московского товарищества с художником    
К.В. Кандауровым). В фонде Андрея Белого отдела рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки (РГБ) хранятся несколько писем Владимирова, адресо-
ванных поэту. Детские книги и журналы из фондов Российской национальной 
библиотеки (РНБ) – источник опубликованных иллюстраций художника в       
1920-е гг. 
Методологическая основа. В работе применен комплексный метод иссле-
дования, включающий в себя:  
• методы формального и стилистического анализа произведений искусства; 
• метод иконологического анализа произведений, позволяющий выявить семан-
тическую нагруженность мотивов и тем (и подчас – художественных техник); 
• семиотико-герменевтический метод для интерпретации тех или иных сюжетов; 
• сравнительный метод, применяемый как к визуальному материалу, так и к ана-
лизируемым текстам; 
• метод культурно-исторического и контекстуального анализа. 
Теоретическая база. Контекст творчества Василия Владимирова до 1917 г. 
связан с вопросами о стиле модерн и символизме в русском искусстве. Первой по-
пыткой проследить их особенности стала книга А. Федорова-Давыдова «Русское 
искусство промышленного капитализма» 1929 г., и вплоть до конца 1960-х гг. оте-
чественное искусствознание больше не обращалось к этой проблеме. Одной из 
первых публикаций после долгого перерыва стала книга А. Сидорова «Русская 
графика начала XX века. Очерки истории и теории» (1969), посвященная творче-
ству художников, имена которых до того момента замалчивались в связи с эмигра-
ций многих из них после революции, – А. Бенуа, Л. Бакста, К. Сомова и др. 
В 1970-е гг. появилось большое количество исследований о стиле модерн:   
Е. Кириченко, Е. Борисовой и Т. Каждан – в области архитектуры, Д. Сарабьянова, 
В. Турчина и др. – в области живописи. Художникам объединения «Мир искус-
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ства» посвящает одноименную монографию В. Петров в 1975 г. Наиболее важны-
ми в контексте данной работы являются исследования Д. Сарабьянова, в которых 
русское искусство рассматривается в рамках тенденций европейских националь-
ных школ и анализируется вопрос границ неоромантизма, символизма и модерна. 
Общий контекст развития русского искусства раскрыт в серии публикаций            
Г. Стернина «Художественная жизнь России», сопровождающихся подробной 
хроникой художественных событий в Москве и Петербурге. В конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. русское искусство начала XX в. начинают открывать и западные 
исследователи. Так, выходит книга Дж. Боулта о «Мире искусства» (1982).  
В эти же годы появляются исследования, посвященные отдельным предста-
вителям графики русского модерна (публикации С. и Г. Голынцов об Иване Били-
бине или монография Г. Чугунова о Мстиславе Добужинском). В 1990-е гг. про-
должают открываться забытые имена художников первой четверти XX в. В част-
ности, этому способствовала крупная выставка «Символизм в России», организо-
ванная в Русском музее в 1996 г. В каталоге выставки представлена обширная об-
зорная статья В. Круглова о русском символизме, предлагающая его периодиза-
цию, и статья Е. Петиновой о графике символизма. 
Отдельные теоретические вопросы искусства символизма и модерна в рус-
ском и западноевропейском искусстве рассматриваются в коллективной моногра-
фии московских искусствоведов «Дух символизма» (2012). Исторической, соци-
альной и культурной ситуации в жизни Петербурга начала XX века посвящена 
книга И. Муравьевой «Век модерна» (2004). Одна из последних книг Дж. Боулта 
рассматривает искусство Серебряного века в широком культурно-историческом 
контексте художественной жизни Москвы и Петербурга (2008). Творчество наибо-
лее выдающихся деятелей русского символизма (В. Васнецова, М. Нестерова,      
М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, К. Петрова-Водкина и др.) проанализировала 
А. Русакова в своей монографии о символизме (2003), наметив историю развития 
этого направления в живописи. Статьи и книги О. Давыдовой об иконографии са-
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дов в символизме уточняют интерпретации этого мотива; ее недавняя монография 
«Концептуальный модерн: Слово – Образ – Место» (2014) помимо анализа образ-
ной иконографии символизма и его концептуальных подходов представляет неиз-
вестное имя художника Неси Хавкиной. В области книжной графики наиболее ав-
торитетным исследованием является последняя монография Ю. Герчука «Искус-
ство печатной книги в России» (2014), как и другие его работы, в которых автор 
рассматривает особенности книжной графики разных периодов с точки зрения об-
щих художественных процессов времени.   
Образная составляющая искусства модерна и символизма, а также теорети-
ческие установки деятелей круга В. Владимирова отражены в трудах литераторов-
символистов – современников художника: А. Белого, Вяч. Иванова, М. Волошина 
и др.; а также исследователей литературы Серебряного века – А. Лаврова,             
А. Ханзен-Леве и др.  
Первой публикацией, отразившей развитие детской книжной иллюстрации в 
России (контекст последнего периода творчества В. Владимирова), стала книга    
П. Дульского и Я. Мексина «Иллюстрация в детской книге» (1925). Авторы приво-
дят хронологический обзор в двух частях, границей между которыми является ре-
волюция 1917 г. Более широкий вопрос стилистических особенностей графических 
школ Москвы и Ленинграда был поднят в сборнике «Мастера современной гравю-
ры и графики» (1928), содержащим статьи об отдельных художниках и два обоб-
щающих материала: о ленинградской школе графики – А. Федорова-Давыдова и о 
московской – А. Сидорова.  
Как и в случае с историографией символизма, после 1920-х гг. следует пере-
рыв в появлении изданий о детской книжной графике. Уже в 1960-е гг. об иллю-
страции 1920-х гг. писал В. Петров в сборнике «Искусство книги». Ему же при-
надлежит монография о крупнейшем ленинградском мастере 1920-х гг. В. Лебеде-
ве. Альбом работ ленинградских художников собрал также Э. Кузнецов (1966). 
Одной из самых известных монографий 1960-х гг. стала книга Э. Ганкиной «Ху-
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дожники детской книги», посвященная мастерам, определивших облик иллюстра-
ции с XIX в. до 1960-х гг. Нельзя не упомянуть многочисленные статьи Ю. Герчу-
ка, в частности, о художниках «производственной книжки». Своеобразную интер-
претацию советской детской книги 1920-х гг. как разворачивание революционно-
авангардной художественной стратегии дает Е. Штейнер в книге «Авангард и по-
строение нового человека» (2002). Среди наиболее свежих изданий – «Русская дет-
ская книжка-картинка 1900–1941» (2005), а также публикации на английском язы-
ке, например, монография А. Лемменса и С. Штоммелса «Русские художники и 
детская книга, 1890–1992» (2009) с богатым иллюстративным материалом и статья 
А. Розенфельд «Фигуративность против абстракции в советских иллюстрирован-
ных детских книгах, 1920–1930» (1999), анализирующая два направления в дет-
ской иллюстрации этого периода – мирискусническое и конструктивистское. 
Положения, выносимые на защиту: 
• Ранние акварели В. В. Владимирова связаны с неоромантической тенденци-
ей раннего модерна; начиная с 1905 г. его графические работы обогащаются 
символистскими мотивами и формальными элементами зрелого модерна. 
• В станковой графике рубежа 1900-10-х гг. художник разрабатывает темы, 
наиболее характерные для русского символизма: маскарад, музыка, средне-
вековье, отвлеченные женские образы и конструирует их скорее в логике 
буквальных литературных схем, нежели живописных поэтических мотивов. 
• В творчестве Владимирова сложились определенные иконографические схе-
мы, источниками которых явились заимствования из работ художников 
мюнхенского Сецессиона и мастеров северного Возрождения. 
• Теоретические взгляды В. В. Владимирова, выраженные в нескольких его 
опубликованных статьях, утверждают тезисы о главенстве творческого по-
рыва над идеей и необходимости присутствия «живой души» в искусстве. 
• Художественная ситуация в 1920-е гг. в определенной мере явилась вопло-
щением модернистской идеи жизнестроительства, а содружество детских 
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писателей и художников вокруг издательств «Радуга» и Госиздат в Ленин-
граде – наследием художественных кружков рубежа XIX-XX веков. 
• В области ленинградской детской книжной иллюстрации сформировались 
два стилистических направлениях: мирискусническое и конструктивистское 
и были выработаны новые жанры, открывающие детской аудитории «ворота 
в жизнь взрослых» (по выражению С. Маршака). 
• Стилистически иллюстрации В. В. Владимирова 1920-х гг. близки мирис-
кусническому направлению; он использует приемы стилизаторства в зави-
симости от тематики книг и одним из первых начинает пользоваться техни-
кой черной акварели (тональной иллюстрацией). 
Научная новизна заключается в том, что в работе проанализировано твор-
ческое наследие Владимирова, ранее не являвшееся предметом всестороннего спе-
циального исследования. Графические, живописные и теоретические произведения 
художника систематизированы и описаны; составлен каталог работ. Введены в 
научный оборот ранее не упоминавшиеся произведения; предложены интерпрета-
ции как известных работ из музейных коллекций, так и впервые описываемых; 
скорректирована атрибуция некоторых работ из музейных собраний. Сделана по-
пытка проследить взаимосвязи явлений неоромантизма, символизма и модерна в 
конце XIX – начале XX в., а также мирискусничества и конструктивизма в детской 
книжной графике 1920-х гг., и проявления их признаков в творчестве Владимиро-
ва.  
Теоретическая значимость результатов состоит в том, что исследование 
актуализирует проблемы, связанные с изучением стилевого и семантического 
наполнения искусства Серебряного века и детской книжной графики 1920-х гг. 
Материалы диссертации могут дополнить сферу научного изучения художествен-
ной ситуации отечественного искусства конца XIX – первой трети XX в., а отдель-
ные темы, обозначенные в работе, могут быть положены в основу дальнейших са-
мостоятельных исследований. Выводы, сформулированные в результате исследо-
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вания, могут помочь в изучении творчества других малоизученных художников 
заявленного периода и их стилистической принадлежности.  
Практическая значимость результатов состоит в том, что результаты ис-
следования могут быть использованы в музейной и выставочной практике: в теку-
щей работе музеев, в собрании которых есть произведения В. В. Владимирова;       
в потенциальных выставочных проектах, посвященных искусству русского модер-
на и символизма или детской книжной графике раннего советского периода; в дея-
тельности по пополнению музейных фондов или частных коллекций.  
Полученные результаты также могут быть включены в программы образова-
тельных курсов по русскому искусству XX в. 
Достоверность результатов проведенных исследований и обоснован-
ность научных положений обеспечивается методологической целостностью ра-
боты, учитывающей современные методы искусствоведческого исследования, 
опорой на обширный фактологический материал, включающий значительный объ-
ем художественных, документальных и литературных источников, и его анализом, 
проведенным в соответствии с выбранными методами исследования. 
Апробация исследования. В июне 2013 г. на основе части семейного архи-
ва, переданного И. Чемакину, автором была организована выставка на факультете 
искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета, на ко-
торой были представлены в основном эскизы иллюстраций В. В. Владимирова к 
книгам 1920-х гг., которые в сочетании с изданными книгами дали представление 
о процессе работы над книжной иллюстрацией.  
Материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры истории ис-
кусства и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина». Основные положения исследования 
нашли отражение в шести научных статьях (3,2 п.л.) и пяти докладах диссертанта 
на международных научно-практических конференциях: VII Международная кон-
ференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (Санкт-
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Петербургский государственный университет, 2016), Весенние искусствоведче-
ские чтения памяти Б. В. Павловского (Уральский федеральный университет, Ека-
теринбург, 2016), VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Детская 
книга как арт-объект» (Нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт – филиал Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета, 2015), XII межвузовская научная конференция 
«Проблемы истории искусства глазами студентов и аспирантов» (Российский гос-
ударственный гуманитарный университет, Москва, 2015); «Вещь и контекст: ху-
дожественное произведение и современные подходы к его анализу» (Европейский 
университет, Санкт-Петербург, 2015). Обзорная работа «В. Владимиров: от симво-
лизма к производственной иллюстрации» с каталогом работ из семейного архива 
была удостоена специального приза Конкурса молодых ученых Министерства 
культуры РФ в 2014 г. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 
составляют четыре главы,  введение и заключение, библиографический список и 
список источников, список сокращений, список опубликованных работ по теме. 
Объем основного текста составляет 194 страницы. Во втором томе – приложения: 
каталог работ (Приложение 1), документы и фотографии (Приложение 2), факси-
миле изданных статей художника  (Приложение 3). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, выясняется 
степень научной разработанности проблемы, формулируется объект и предмет ис-
следования, определяются цель и задачи диссертации, приводятся источники и ме-
тоды исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрыва-
ются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приво-
дится апробация исследования. 
Первая глава «Символизм и модерн как семантический и стилистиче-
ский контекст творчества В. В. Владимирова» призвана пояснить понятия сим-
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волизма, модерна, неорусского стиля, составляющие контекст творчества Влади-
мирова, и проявить отношения между ними.  
Символизм в изобразительном искусстве не имеет четких рамок, поскольку 
стилистически граничит с другими направлениями эпохи – импрессионизмом, реа-
лизмом, модерном, академизмом – и скорее представляет собой некое синтетиче-
ское явление, на первый план которого выходит не стилистическое исполнение, а 
образное наполнение. Согласно хронологии, предложенной В. Кругловым в ката-
логе «Символизм в России», его нижняя граница приходится на середину 1880 гг., 
когда течение начало формироваться в творчестве художников Абрамцевского 
кружка; угасание символизма приходится на конец 1910-х – середину 1920-х гг. и 
знаменуется ретроспективной выставкой «Мастера “Голубой розы”». Период рас-
цвета символизма – конец 1890-х – начало 1910-х гг., когда творят М. Врубель,    
В. Борисов-Мусатов, мастера «Мира искусства» и «Голубой розы». В эти годы ак-
тивно сотрудничают символисты-литераторы и художники: в журналах «Мир ис-
кусства», «Весы», «Золотое руно», в кружке «аргонавтов», основанном Андреем 
Белым при активном участии Василия Владимирова, на вечерах у А. Ремизова, в 
усадьбе С. Полякова, на вилле Н. Рябушинского и т.д. В этом разделе рассматри-
ваются также образные категории и теоретическая база символизма. 
Одним из стилистических выражений символизма выступил стиль модерн. 
Его зарождение связано с так называемой неоромантической тенденцией, ярко 
проявившейся в национальных исканиях участников мамонтовского кружка:        
В. и А. Васнецовы, Е. Поленова, М. Врубель, М. Нестеров, С. Малютин, М. Якун-
чикова и др. творчески перерабатывали фольклорное и археологическое наследие 
Древней Руси. В данной работе творчество этих художников характеризуется как 
неорусский стиль, который предлагается рассматривать как одно из направлений 
раннего модерна.  
Расцвет стиля модерн приходится на первую половину 1900-х гг., когда в 
нем становятся различимы конкретные формальные, иконографические и семанти-
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ческие признаки. К формальным относятся: декоративизм, плоскостность, исполь-
зование растительных мотивов, изогнутость линий и блеклость тонов. Образная 
сторона модерна, чаще всего, является выражением идей символизма.  
В связи с модерном также рассматривается понятие декадентства и его 
коннотация в эстетической теории и критике 1890–1900-х гг. В период его зарож-
дения под декадентством понималось искусство, рожденное из упадка прежней 
художественной системы («декадентством было все, что уклонялось в сторону от 
классиков» – И. Грабарь). Негативное прочтение термина появилось, в частности, 
у В. Стасова в статье «Нищие духом», где он характеризовал искусство Врубеля 
как «насилование природы». Впоследствии, когда искусство модерна стало расти-
ражированным, сами культурные деятели, которых относили к декадентам, стали 
пользоваться термином в пренебрежительном ключе: например, С. Дягилев в   
1901 г. с раздражением писал об общедоступности художественных формул 
немецкого Сецессиона. С декадентством также связывалось характерное образное 
наполнение (макабрические образы, темы упадка и т.д.) и принцип искусства ради 
искусства, идущий вразрез с демократической традицией передвижников. 
В этой главе рассматривается также наследие символизма в эстетике     
1920-х гг., а именно: преломление символистской идеи «жизнестроительства»; 
утверждение проблематики массовой демократической культуры, зарождавшейся 
в русле модерна; творческое содружество вокруг издательства «Радуга» как про-
должение программы творческих объединений рубежа XIX-XX вв. 
Вторая глава «1898–1905 гг. Ранний московский период творчества В. В. 
Владимирова: неоромантизм, модерн» посвящена раннему периоду творчества 
Владимирова, которое претерпевает изменения в рамках общих художественных 
тенденций. Разрабатывая сюжеты допетровской истории и русских сказок, ху-
дожник работает в стилистике неоромантического направления. Рассматриваются 
разные художественные искания в области книжного оформления в стиле модерн 
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на примере иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» С. Малютина, И. Билибина и 
В. Владимирова. 
В сходной с рассмотренными работами стилистике находятся этнографиче-
ские и пейзажные зарисовки Владимирова. Они выполнены художником в связи с 
курсом этнографии на естественном факультете Московского университета, куда 
Владимиров поступил в 1899 г. вместе с Андреем Белым. Одновременно, свои ху-
дожественные навыки он отрабатывал на курсах в студии В. Н. Мешкова. Этот 
факт послужил вступлению Владимирова в Московское товарищество художни-
ков, одним из основателей которого был Мешков. МТХ рассматривается как один 
из очагов развития модерна. 
В 1905 г. В. Владимиров выполнил обложки сборников «Стихи о Прекрас-
ной Даме» А. Блока и «Возврат» А. Белого, принадлежащие уже зрелому модерну. 
Анализируются образные и стилистические составляющие композиций, их декора-
тивные решения. Обложки несут ключевые черты художественного языка модер-
на, но при этом в них нет стандартизации орнаментов, характерной для массово 
растиражированного его варианта. Эти обложки В. Владимирова сравниваются с 
работами современников: М. Дурнова, Н. Феофилактова, П. Уткина. Делается вы-
вод об оригинальности индивидуального стиля В. Владимирова. 
В 1905 и 1910 г. В. Владимиров работал над часовней и церковью в имении 
Знаменское-Губайлово. Ему принадлежат две росписи в церкви, сохранившиеся 
фрагментарно: «Преподобный Сергий Радонежский» и «Равноапостольные Кон-
стантин и Елена». Стилистически особенности этих композиций родственны ху-
дожественным решениям в книге «Великий князь Дмитрий Донской», оформлен-
ной художником в 1910 г. Особенные пропорции лиц – с тонкими чертами и боль-
шими черными глазами – делают их похожими на персонажей В. Васнецова и М. 
Нестерова. Утверждается наблюдение, что поиски нового языка шли параллельно 
в церковной живописи и книжной иллюстрации рубежа веков. 
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Стилистика исполнения панно из глазурованной полихромной керамики в 
часовне отличается от росписей в церкви. Растительные орнаменты, колорит и 
изображения херувимов подтверждают авторство Владимирова при сопоставлении 
их с акварельными набросками.  
Третья глава «1906–1916 гг. Расцвет символистской графики В. В. Вла-
димирова “между двух революций”» посвящена зрелому и наиболее продуктив-
ному периоду творчества художника. Именно гравюры 1906–1911 гг. представля-
ют художника в столичных музейных коллекциях – Музея изобразительных искус-
ств им. А. С. Пушкина и Русского музея.  
Сразу после революции 1905 г.  Владимиров уехал учиться в Мюнхен. 
Навыки в области сложных техник гравирования, полученные в Академии изящ-
ных искусств, впечатления от работ старых мастеров из мюнхенской пинакотеки и 
знания, почерпнутые из современной теории искусства (в частности, А. Гильде-
бранда), обогатили его творчество. Квинтэссенцией этого опыта стал его офорт 
«Автопортрет Дюрера», в котором он упражняется в новой для себя технике, от-
дает символическую дань великому художнику и даже в какой-то мере примеряет 
на себя его роль мастера-гравера. 
В своих ранних акватинтах («Странник», «Мост», «Палач», 1906–1907)  Вла-
димиров еще близок национальной тематике, разрабатываемой им в предыдущий 
период.  
В символистских женских образах прослеживается воздействие художников 
мюнхенского Сецессиона, у которых В. Владимиров учился в Академии. Так, ак-
ватинта «Дама» (1906–1907, ГРМ) отмечена явным влиянием многочисленных 
женских портретов Гуго фон Габермана. «Дама» Владимирова отличается от поэ-
тичных женских образов К. Сомова и В. Борисова-Мусатова горделивой позой и 
надменным взглядом, которые делают ее близкой образам поэзии А. Блока. Аква-
тинта «Женский портрет» из Русского музея также представляет собой некую 
символистскую художественную формулу, но поданную иронично: героиня почти 
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сливается с интерьером и представляет собой своего рода украшение. Помимо об-
разов-символов художник создает и реальные портреты (офорт 1911 г. и меццо-
тинто без даты, ГМИИ). На основе сопоставления с фотографией из семейного ар-
хива делается предположение о том, что изображенные – сестра и жена художни-
ка. 
Сразу в нескольких работах В. Владимирова (акватинты «Вакханалия», 
«Танцовщицы» и «Танец» из собраний ГМИИ и ГРМ и гуашь «Танцовщица» из 
собрания ВОКГ) выявляется заимствование образа Саломеи из одноименной кар-
тины Франца фон Штука 1906 г. Делается вывод об использовании этой фигуры 
Владимировым как иконографической формулы для передачи экспрессии танца. 
Вывод подтверждается анализом образа Саломеи, созданного самим Владимиро-
вым, где фигура статична, а на первый план выходит мотив предстояния. 
В целом,  в отличие от русского символизма с его недосказанностью худо-
жественного образа, В. Владимиров скорее действует в духе немцев – М. Клингера 
и Ф. Штука, чьи картины полны аллегорий, позволяющих зрителю разгадать 
смысл. 
Серия гравюр «Маскарад» (1908–1911, ГМИИ, ГРМ) – пример работы с те-
мой, характерной для символизма, как литературного, так и живописного. В четы-
рех гравюрах Владимиров трактует четыре настроения маскарада. Анализируются 
также акватинты «Лунная ночь» и «Фонтан» из собрания ГМИИ, стилистически 
близкие серии. 
В евангельскую серию можно объединить четыре гравюры: «Проповедь» и 
«Евангельский сюжет» из ГМИИ, примерно датируемые 1916–1917 гг., и «Человек 
с кувшином» и «Оплакивание» (1908–1911, ГРМ, ГМИИ). Объединение это, одна-
ко, условно, поскольку выполненные в разные годы, работы отличаются по стили-
стике. Анализ «Евангельского сюжета» позволяет уточнить его как «Призвание 
апостола  Иоанна». «Человек с кувшином» представляет собой сцену, предваряю-
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щую Тайную вечерю, практически не встречающуюся в изобразительном искус-
стве. 
В серии гравюр «Средневековье» (гравюры «Распятие», «Ведьма» и «Рыца-
ри», 1908–1911, ГРМ, ГМИИ) художник разрабатывает религиозный аспект этой 
эпохи. Музицирующие монашки из «Распятия» могли быть вдохновлены «Коро-
нованием Богородицы» с музицирующими ангелами из Алтаря девы Марии Ма-
стера жития Марии, который хранится в мюнхенской Пинакотеке. «Рыцари» ико-
нографически близки изображению Альбрехтом Дюрером братьев Паумгартнеров 
на створках алтаря их имени, который Владимиров мог видеть там же. 
Характерный для символизма мотив музыки отражен Владимировым в раз-
личных композициях: мифологической (гуашь «Давид, играющий на арфе перед 
Саулом» из ВОКГ), символической (акварель и карандашный набросок «У рояля»), 
в оформлении обложки Э. Метнера «Модернизм в музыке» и в наброске портрета 
Федора Шаляпина. 
В журнальной и книжной графике этих лет (иллюстрации к сказкам             
К. Эвальда и А. Ремизова в журнале «Северное сияние», книга «Великий князь 
Дмитрий Донской», проект книжной заставки «Приближение бури» и хромолито-
графический «Благодарственный лист» из собрания ВОКГ) художник последова-
тельно воплощает стилистику модерна, его национальную и символическую гра-
ни. 
Далее рассматривается деятельность В. Владимирова в качестве критика и 
организатора выставок и его теоретические взгляды в сфере церковной живопи-
си. Идея организации гравюрного отдела на выставках Московского товарищества 
художников начиная с 1912 г. принадлежала В. Владимирову и получила одобре-
ние критики. Его взгляды на современную живопись и религиозное искусство поз-
воляют вычленить собственное творческое кредо художника: искренность и нали-
чие живой души в работе и «живопись ради живописи» – принцип, родственный 
формуле «искусство для искусства», но не тождественный ей. Трактовка фигуры 
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Фра Анджелико, к которой обратился Владимиров в одной из своих статей, совре-
менниками – Н. Гумилевым, С. Городецким, а также проблема души в искусстве, 
поднимаемая живописцем М. Нестеровым и критиком К. Сюннербергом, позволя-
ют определить место взглядов В. Владимирова в эстетике тех лет. 
Четвертая глава «1921–1930 гг. В. В. Владимиров среди мирискусников и 
конструктивистов в детском книгоиздательстве в Ленинграде» охватывает 
контекст зарождения и развития детской книжной графики в городе, куда В. Вла-
димиров переселился в 1920-е гг. Стилистический анализ работ Владимирова в 
этой области проводится в контексте сравнения двух направлений – конструкти-
вистского и мирискуснического, а также двух школ – московской и ленинградской. 
Затрагивается история издательства «Радуга», журнала «Новый Робинзон» («Во-
робей») и Государственного издательства (ГИЗ), и выработки новой концепции 
оформления книги.  
Отдельные примеры работ художника позволили обратиться к темам, кото-
рые разрабатывались в эти годы в сфере детской книжной иллюстрации: производ-
ственной («Паровозы» Б. Житкова), этнической («Человек с луны» Е. Василье-
вой), приключенческой («Самовар» П. Четверикова, «Черные паруса» Б. Житкова и 
др.). Своеобразным отголоском темы маскарада времен символизма явилась дея-
тельность В. Владимирова в области кукольного театра: заведование мастерской 
игрушек, публикация детской книги о том, как создать театр марионеток («Ма-
ленький театр», 1928), работа над макетами декораций.  
Пользуясь преимущественно тушью и акварелью, художник подчас имити-
рует технику ксилографии и подражает стилистике кинематографических сцен. 
Довольно рано по сравнению в другими художниками (1927 – обложка книги «Са-
мовар»)  Владимиров начинает пользоваться техникой черной акварели (тональ-
ная иллюстрация), которая найдет широкое распространение в книжной графике в 
1930-е гг. Эта техника является способом передать динамику и реализм изобража-
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емых сцен: в этот период своего творчества художник полностью уходит от услов-
ности и декоративизма модерна. 
В Заключении подводится общий итог работы, формулируются выводы и 
перспективы дальнейшего исследования.  
В творчестве Василия Владимирова было выделено три хронологических 
периода, материал которых различается по техническим, тематическим и стили-
стическим характеристикам. 
Анализ работ художника из музейных коллекций позволил уточнить или 
предложить некоторые корректировки атрибуций. Так, «Евангельский сюжет» из 
ГМИИ определен как «Призвание апостола Иоанна»; выдвинуто предположение, 
что «Женские портреты» из ГМИИ представляют собой портреты сестры и жены 
художника. При этом, портрет, выполненный в технике меццо-тинто, в силу схо-
жести манеры и колорита с «Призванием апостола» и «Проповедью» можно дати-
ровать 1916–1917 гг. Акварель «Танцовщица» из Вологодской областной картин-
ной галереи оказалась парафразом «Саломеи» Франца фон Штука и, следователь-
но, была выполнена в 1906 г. или чуть позже, а изображенная фигура легла в осно-
ву гравюр «Танцовщицы» и «Танец». 
Анализ трех опубликованных текстов Василия Владимирова – рассуждения 
о художественной жизни Москвы 1909 г., росписях Михаила Нестерова в Марфо-
Мариинской обители и статья о Фра Беато Анджелико – позволил прояснить твор-
ческую философию самого художника, которая сводится к тезисам «живопись ра-
ди живописи», искренность и «проявление живой человеческой души» как ключе-
вые компоненты искусства. 
Благодаря дружбе с Андреем Белым и близости к кругу символистов-
литераторов творческое мировоззрение Владимирова вбирало в себя мотивы и 
сюжеты, характерные, в первую очередь, для русского литературного символизма. 
Художественное воплощение его образной системы формальным языком модерна 
составляет уникальность творчества художника: в своем выборе и трактовке обра-
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зов он оказывается ближе символистам-литераторам, нежели символистам-
художникам. Исключительной чертой творчества В. Владимирова является и его 
преимущественная работа в графике – в этом он близок своим петербургским кол-
легам-мирискусникам.  
В то время как живописные работы других московских символистов зача-
стую базируются на находках импрессионизма, работа в графике определяет и 
стилистическую принадлежность художника модерну. В 1920-е гг. художнику 
удалось успешно вписаться в контекст сферы детской книжной иллюстрации того 
времени  и положить начало одному из стилистических приемов – тональной ил-
люстрации – который широко распространится уже в последующие десятилетия. 
Данное исследование не только актуализировало творческое наследие      
В.В. Владимирова, но и коснулось некоторых тем в рамках проблемных полей ис-
кусства русского Серебряного века и искусства детской книжной графики Ленин-
града 1920-х гг. Темы, затронутые в рамках этой работы, могут быть развиты в 
дальнейшем; среди них: понятие декадентства в русском изобразительном искус-
стве и художественной критике рубежа XIX-XX вв., тема маскарада в искусстве 
Серебряного века, религиозное искусство русского модерна, воплощение идей и 
образов русского литературного символизма в изобразительном искусстве, худо-
жественное осмысление новых технологий в искусстве и массовой культуре 1910–
1920-х гг., интерпретация этнической проблематики художниками советской дет-
ской книги. 
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